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PERBEDAAN PERSEPSI ANTARA SEBELUM DAN SESUDAH DIBERIKAN 
INFORMATIONAL SUPPORT PADA PASIEN DIABETES MELLITUS DI 
RUANG RAWAT INAP RSUD DR. MOEWARDI 
 




DM merupakan penyakit yang tidak dapat disembuhkan, sehingga 
seseorang yang terkena DM cenderung memiliki persepsi yang negative terhadap 
penyakitnya.Persepsi seseorang tentang suatu penyakit berhubungan dengan 
kepatuhan seseorang dalam menjalankan perawatan.Persepsi negatif terhadap 
penyakit menimbulkan ketidakbahagiaan sehingga berakibat seseorang enggan 
untuk melakukan perawatan dan pengobatan.Persepsi positif seseorang terhadap 
penyakit membuat orang tersebut mau menjalani perawatan maupun 
pengobatannya sendiri secara rutin dan teratur.Informational support merupakan 
tindakan untuk meningkatkan persepsi pasien terhadap penyakit berupa pemberian 
nasehat, ide dan informasi.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa ada 
perbedaan Persepsi antara Sebelum dan Sesudah Diberikan Informational Support 
pada Pasien Diabetes Mellitus di Ruang Rawat Inap RSUD Dr. 
Moewardi.Populasi penelitian adalah pasien DM yang menjalani rawat inap di 
RSUD.Dr. Moewardi dengan sampel sebanyak 33 pasien. Pengumpulan data 
menggunakan kuesioner dan analisis data menggunakan uji paired sample t-test. 
Penelitian ini menyimpulkan bahwa (1) persepsi sebelum pemberian 
informational support sebagian besar positif, (2) persepsi sesudah pemberian 
informational support semuanya positif,  dan (3) terdapat perbedaan perbedaan 
Persepsi antara Sebelum dan Sesudah Diberikan Informational Support pada 
Pasien Diabetes Mellitus di Ruang Rawat Inap RSUD Dr. Moewardi. 
 








PERCEPTION DIFFERENCES BETWEEN BEFORE AND AFTER THE 
PATIENT SUPPORT PROVIDED INFORMATIONAL DIABETES  
MELLITUS HOSPITAL IN THE HOSPITAL DR. MOEWARDI 
 
ABSTRACT 
DM was a disease that can not be cured, so that a person with diabetes tend 
to have a negative perception of the disease. One's perception of a disease 
associated with a person's compliance in carrying out the treatment. Negative 
perception of the disease raises a person's unhappiness resulting reluctant to 
make care and treatment. Positive perception of a person against a disease that 
makes people willing to undergo treatment and the treatment itself routinely and 
regularly. Informational support was an act to increase the patient's perception of 
the disease in the form of provision of advice, ideas and information. This study 
aims to analyze existing differences in perception between Before and After 
Awarded Informational Support in Patients with Diabetes Mellitus in Space 
Inpatient Hospital Dr. Moewardi. The study population was patients with DM 
who underwent hospitalization in hospitals. Dr. Moewardi with a sample of 33 
patients. Gathering data using questionnaires and analyzed using paired samples 
t-test. The study concluded that (1) the perception before giving informational 
support mostly positive, (2) the perception after giving informational support all 
positive, and (3) there are differences in perception of the difference between 
before and after Given Informational Support in Patients with Diabetes Mellitus 
in patient wards Hospital Dr. Moewardi. 
 
Keywords: informational support, perception, DM patients 
 
